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事前 8.57（1.94）  9.56（2.07） 8.69（1.59）








































































































































































































































































































１ 古典の学習が好きだ。 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ
２ 古典の学習が得意だ。 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ
３ 古典の学習を通して、古典作品に描かれた世界や、昔の人の感じ方や考え方について
知ることが楽しい。
Ａ Ｂ Ｃ Ｄ
４ 古典特有のリズムやことばの響きのある文章を音読することが楽しい。 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ
５ 歴史的仮名遣いや古典特有の語彙など、昔のことばの学習はつまらない。 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ
６ 古典の文章を自分で読んで意味が分かるようになると嬉しい。 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ
７ 古典にかかわる知識が増えることが楽しい。 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ
８ 古典を学習することで、暗唱できる和歌や作品の一節が増えていくことが嬉しい。 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ
９ 古典を学習することで、社会など他教科で学習した内容の理解が深まることはない。 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ
10 古典を学習することで、年中行事や地域の風習について理解を深めることができる。 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ
11 昔の人のものの見方や考え方を学習することで、自分たちの生き方を見直すことが
できる。
Ａ Ｂ Ｃ Ｄ
12 古典の文章について友だちと意見交換をすることが楽しい。 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ
13 古典の授業では、自分のわからないところや知りたいところが課題として取り上げ
てもらえる。
Ａ Ｂ Ｃ Ｄ
　その他、今回の和歌の授業や藤本先生の特別講義についてのご感想をご自由にお書きください。
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